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Remboe Petshop adalah Petshop yang bertempat di JL.Rejowinagun, No.12A, 
Kotagede, Yogyakarta, Daerah Istimewah Yogyakarta, Indonesia, Reboe Petshop ini 
menyediakan makanan untuk kucing, anjing, hamster, kandang, aksesoris dan menawarkan 
jasa groming dikhususkan untuk kucing seperti memandikan, menggunting kuku, 
merapikan bulu rambut dan membersihkan telinga  
Dari latar Belakang di atas dapat di rumuskan permasalahan yang ada yaitu  
“bagaimana membuat suatu sistem berbasis Web Framework untuk penjualan makanan, 
aksesoris hewan  dan membangun relasi antara customer dengan perusahaan yang di 
implementasikan pada Remboe Petshop.   
Hasil dari sistem yang telah dibuat ini dapat membantu meningkatkan pelayanan 
kepada pelanggan yang dapat memberikan informasi Promo/Diskon Produk melalui 
website yang ada pada Remboe Petshop.  
  
Kata kunci :Customer Relationship Management Information Systems,REMBOE 


















 Remboe Petshop is a pet shop located at JL.Rejowinagun, No.12A, Kotagede, Yogyakarta, 
Yogyakarta Special Region, Indonesia, Reboe Petshop provides food for cats, dogs, 
hamsters, kennels, accessories and offers grooming services specifically for cats such as 
bathing, clipping nails, trimming hair and ear cleaning  
 From the above background, the existing problems can be formulated, namely "how to 
make a Web Framework-based system for selling food, animal accessories and building 
relationships between customers and companies which are implemented at Remboe 
Petshop.  
 The results of this system that have been created can help improve services to customers 
who can provide Product Promo / Discount information through the website at Remboe 
Petshop.  
Keywords:Customer Relationship Management Information Systems, REMBOE 
PETSHOP, Web Framewor 
